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ВСТУП 
Сьогодні перед педагогічною спільнотою стоять масштабні завдання, 
метою яких є забезпечення високої якості вищої освіти як умови еконо­
мічного розвитку країни. На основі Конституції України, законів Украї­
ни «Про освіту», «Про вищу освіту», «Національної доктрини розвитку 
освіти» в державі визначено основні пріоритети розвитку освіти, створено 
необхідну правову базу, відбувається її реформування відповідно до «Кон­
цептуальних засад розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в 
європейський освітній простір» і «Плану дій щодо забезпечення якості ви­
щої освіти України та її інтеграції в європейське та світове освітнє співто­
вариство». 
Пріоритетним напрямом залишається впровадження інформаційно-ко­
мунікаційних технологій (ІКТ) у всі сфери діяльності та життя суспільства. 
Важливість розвитку і впровадження інформаційно-комунікаційних техно­
логій у систему освіти визнається всіма державами. Це підтверджує Програ­
ма Ради Європи на 20 10--20 14  рр. «Освіта для міжкультурного взаєморозу­
міння, права людини і демократична культура», а також Стратегія розвитку 
країн Європейського Союзу «ЄС-2020». Забезпечення європейського рівня 
якості та доступності природничо-математичної освіти у вищій школі до­
сягається через впровадження стандартів вищої освіти нового покоління, 
інформаційно-комунікаційних технологій, створення ефективної системи 
підготовки і перепідготовки науково-педагогічних кадрів. 
Різним аспектам проблеми вдосконалення підготовки майбутніх фа­
хівців у сучасних умовах, їх адаптації до реальної професійної діяльності 
приділено увагу у працях В. П. Андрущенка, І. Я. Зязюна, В. Г. Кременя 
[79, 99, 1 35,  1 46, 1 99] . Проблеми професійної освіти розглянуті С. У. Гон­
чаренком, В. І. Луговим, С. Д. Максименком, Н. Г. Ничкало, С. О. Сисоє­
вою [45, 46, 1 35 ,  1 36, 146, 1 59, 1 83 ,  1 84, 1 99] . 
Питанням інформатизації освіти присвячено чимало досліджень як віт­
чизняних, так і закордонних авторів. Значний внесок у теорію та практику 
застосування ІКТ зробили В. Ю. Биков, Р. С. Гуревич, Ю. О. Дорошенко, 
М. І. Жалдак, Ю. О. Жук, Г. О. Козлакова, М. П. Лапчик, А. Ф. Манако, 
Ю. І. Машбиць, Н. В. Морзе, С. А. Раков, Ю. С. Рамський, І. В. Роберт, 
О. В. Співаковський, О. М. Спірін та ін. [50--52, 7 1 ,  80--89, 1 07, 1 08, 1 20, 
1 22, 1 23 ,  1 27, 1 89-1 93 ,  1 98,  202] . Дидактичні й психологічні аспекти впро­
вадження ІКТ у навчання знайшли відображення в працях В. П. Беспалька, 
О. О. Гокуня, Ю. І .  Машбиця, В. Ф. Паламарчук, І. В. Роберт, М. Л. Смуль­
сон та ін. [ 1 9, 44, 96, 147, 202] . 
7 
Вченими визначено, що ІКТ змінюють характер спілкування, діяль­
ності, свідомості, мислення, а також структуру педагогічної взаємодії, 
форми і зміст освіти, навчання і виховання, розвитку як дітей, так і до­
рослих [45 ] .  Тому створення методичних систем підготовки майбутніх 
фахівців, розроблених на засадах педагогічно виваженого та доцільного 
вбудовування сучасних ІКТ в діючі традиційні системи навчання, ви­
вчення напрямів та умов їх ефективного застосування в навчальному 
процесі вважається однією з найважливіших педагогічних проблем 
[80] . 
Попри незаперечні переваги ІКТ, що полягають у полегшенні розумін­
ня та засвоєння знань, можливості візуалізації інформації, автоматизації 
процесів обчислювальної діяльності, створенні умов для активного нав­
чання та самостійної роботи студентів тощо, у вивченні хімії вони застосо­
вуються недостатньо [44, 1 09, 406] . 
Проблеми підготовки фахівців хімічного профілю були предметом до­
сліджень багатьох учених та розглядалися за такими аспектами: розробка 
змісту вищої хімічної освіти (В . Ф. Варгалюк, В. М. Зайцев, В. С. Толма­
чова та ін.); різні аспекти інтелектуального розвитку під час навчання хі­
мії (Н. В. Носова, С. Г. Шаповаленко, Г. М. Чернобельська та ін.); розви­
ток когнітивних структур хімічних знань (О. В. Волкова, Т. А. Ратанова, 
Н. І. Чуприкова); методичні питання вивчення хімії (М. А. Ахмєтов, 
Н. М. Буринська, Н. Є. Кузнєцова, М. С. Пак, М. А. Шаталов, О. Г. Яро­
шенко) [ 1 1-14,  29-36, 1 04, 1 39, 1 63 ,  1 64, 2 1 1 ,  2 1 3 , 2 1 9] .  
Проте поки щ е  залишається недостатньо розробленою теорія та мето­
дологія впровадження ІКТ у навчання хімічних дисциплін. Майже відсутні 
дослідження проблеми поліпшення засвоєння хімічних знань за рахунок 
використання ІКТ. Науковцями рідко здійснюється пошук та виявлення за­
гальних, фундаментальних закономірностей у цій галузі, найчастіше вони 
обмежуються описом модернізованих традиційних форм і методів навчан­
ня без урахування особистісних характеристик студентів. 
В останні роки намітився певний прогрес, у результаті чого у вишах 
розроблені програмні засоби (ПЗ), які дозволяють вирішувати деякі ди­
дактичні проблеми підготовки висококваліфікованих професіоналів-хімі­
ків . Однак, як показало проведене дослідження, впровадження сучасних 
ПЗ в освітній процес вищих навчальних закладів багато в чому стриму­
ється слабкою розробленістю дидактичних основ і відсутністю науково 
обгрунтованих практичних рекомендацій щодо застосування їх у навчан­
ні. Слабо вивченими залишаються психологічні аспекти впровадження 
ІКТ. Темпи вдосконалення ІКТ випереджають процеси психолого-педа-
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гогічного їх осмислення і отримання результатів наукових досліджень, 
а реорганізація традиційних форм навчання на базі ІКТ іноді зустрічає 
сильний опір. 
Успішному вирішенню цієї проблеми певною мірою перешкоджає те, 
що накопичений досвід застосування ІКТ у вишах науково не узагальне­
ний і теоретично не осмислений. Педагогічна практика повинна спиратися 
не на окремі знання щодо оптимальних шляхів засвоєння студентами ви­
значених хімічних тем, а на цілісні теоретичні концепції, закони навчан-
. . . . 
ня та розвитку, теоретично виюрею, контрольоваю, що шдтверджуються 
експериментом. Підвищенню ефективності застосування ІКТ у підготовці 
студентів університетів з хімічних дисциплін сприятиме більш повне вико­
ристання досягнень сучасної педагогічної науки, оптимізація навчального 
процесу, активізація пізнавальної діяльності студентів, поліпшення змісту 
навчання, всебічне врахування індивідуальних характеристик тих, кого на­
вчають. 
Монографія продовжує серію праць автора з проблем інформатизації 
хімічної освіти, в яких розглянуті різні аспекти застосування ІКТ у нав­
чаню. 
Матеріали, наведені в посібнику «Інформаційні технології у викла­
данні хімічних дисциплін» (Гриф Міністерства освіти і науки України 
№1 .4/1 8-Г-997 від 07.05 .2008 р.), охоплюють основні галузі використання 
ІКТ у викладанні хімічних дисциплін [57] . А саме: моделювання, роботу з 
масивами хімічної інформації, застосування комунікаційних та інформа­
ційних можливостей, користування педагогічними програмними засоба­
ми навчального призначення (ПЗНП). Значну увагу приділено матеріаль­
но-технічному забезпеченню організації навчального процесу. Посібник 
містить опис більш ніж чотирьох десятків програмних продуктів (ПЗНП, 
віртуальних хімічних лабораторій, пакетів прикладних професійних про­
грам) з докладним аналізом їх змісту щодо можливості застосування для 
вивчення конкретних тем хімічної науки; технології створення тестових 
завдань з хімії за допомогою програм-тестових оболонок; технології ро­
боти за методом проектів на прикладі опису розробки за сценарієм автора 
хімічних програм. 
У монографії «Інформатизація викладання хімії: від теорії до практи­
ки» викладено результати теоретичного та експериментального досліджен­
ня методів застосування ІКТ у викладанні хімії [56] . Розглянуто психоло­
го-педагогічні аспекти створення та проведення мультимедійних занять, 
дидактичні вимоги, етапи проектування та конструювання навчального 
заняття, описуються технологічні прийоми, що сприяють підвищенню 
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ефективності навчання, теоретичні тези супроводжуються практичними 
прикладами. 
Велику увагу питанням використання ІКТ на заняттях в освітній уста­
нові, потенціалу і регулятивним принципам комплексного використання 
сучасних ІКТ та навчального експерименту приділено у колективній моно­
графії «Зффективньrе методьr использования информационно-коммуника­
ционньrх технологий в образовании» [68] . Участь у підготовці даної праці 
вчених кількох країн - Білорусі, Казахстану, Росії та України - підкреслює 
актуальність і загальність розглянутих проблем (автором написано роз­
діл 2 .3 ,  присвячений особливостям застосування ІКТ у викладанні хімії). 
Обrрунтування теоретичних і методичних основ ефективного застосу­
вання засобів ІКТ у підготовці студентів хімічних спеціальностей у вишах 
стало метою цієї роботи. Сформульовані положення базуються на доклад­
ному аналізі сучасного стану питання в Україні, світового досвіду застосу­
вання ІКТ, даних психолого-педагогічних досліджень та експерименталь­
них результатів, отриманих під час багаторічної педагогічної діяльності 
автора. Для написання монографії вивчено більше 440 бібліографічних 
джерел з даної тематики, з яких 220 є іншомовними. 
Перший розділ монографії присвячено розгляду теорій, що стають 
базисом сучасних поглядів на мультимедійне навчання, та формулю­
ванню на їх основі положень, що забезпечують організацію ефективно­
го навчання хімії засобами ІКТ. Розглянуто дефініції основних понять, 
що застосовуються, приділено увагу питанням, що ускладнюють їх ви­
значення. Досліджено проблему прогнозування та запобігання зайвого 
підвищення когнітивного навантаження при навчанні студентів хімії із 
застосуванням електронних ресурсів. Запропоновано застосування спе­
ціального програмного забезпечення для визначення сумарного когнітив­
ного навантаження за методом вторинного завдання. Визначено фактори, 
які слід враховувати при компонуванні навчальних матеріалів, представ­
лених у різній формі. 
У другому розділі основну увагу приділено визначенню найбільш діє­
вих психолого-педагогічних факторів, що впливають на ефективність за­
стосування ІКТ у підготовці студентів хімічних спеціальностей. На базі 
широкого експериментального матеріалу показано вплив на ефективність 
вивчення хімії: інтелектуальних характеристик; рівня сформованості 
концептуальних структур хімічних знань; сформованих стилів навчання; 
охарактеризовані зміни, що відбуваються у психічному стані студентів. 
Сформульовані деякі методичні рекомендації, що можуть допомогти ви­
кладачам запобігти неефективній роботі зі студентами. 
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Основні складові змісту методики навчання х1м1чним дисциплінам 
з урахуванням відмінностей застосування комп'ютерних технологій на 
різних етапах професійної підготовки майбутніх фахівців-хіміків викла­
дено в третьому розділі монографії. Описано алгоритм вибору оптималь­
ного набору ресурсів, який передбачає застосування кількісних критеріїв 
для встановлення відповідності ресурсів вимогам викладачів та студентів. 
Сформульовано основні положення, якими треба користуватися виклада­
чам для інтеграції вибору ресурсів з методами навчання з урахуванням 
стилів навчання студентів у реальних умовах. Запропоновано методику 
розробки проблемних ситуацій, які доцільно вирішувати із застосуванням 
засобів ІКТ, під час навчання хімічним дисциплінам. Розглянуто типові 
способи створення проблемних ситуацій та методологію впровадження їх 
у навчання. Описаний підхід дозволяє урахувати більшість з факторів, що 
впливають на ефективність навчання студентів, надає можливість обирати 
методи обдумано та педагогічно виважено. 
Автор висловлює щиру вдячність науковому консультанту Ользі Григо­
рівні Ярошенко за наукове редагування монографії, неоціненну професій­
ну підтримку в її написанні, за корисні рекомендації та поради. 
Сердечні слова подяки докторам педагогічних наук, професорам Гали­
ні Олексіївні Козлаковій, Сергію Микитовичу Яшанову, а також доктору 
хімічних наук, професору Віктору Федоровичу Варгалюку за рецензуван­
ня рукопису. 
